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在籍者 6,491,835 3,426,962 3,325,219
特別支援学級 152,750 65,377
通級による指導 87,928 10,383

























小学校 中学校 小中計 中 3 年
○ 7.7% 4.0% 6.5% 3.2%
A 5.7% 2.0% 4.5% 1.4%
B 3.5% 2.5% 3.1% 1.8%
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